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高齢者の健康及びSES(社会経済的地位)と幸福感






















































































































































































































































































老年期つつ病評価尺度 (GDS) 精神的健康 -0.668 -52.815 0.000 
地域1<=おける信頼 ソーシャル・キャピタル ー0.078 -6.819 0.000 
























ー0.056 -4.619 0.000 
0.044 -3.786 。‘000
0.038 3.086 0.002 
ー0.020 -1.446 0.148 
0.066 5.208 0.000 
0.008 0.691 0.490 
ー0.056 一4.938 0.000 


















老年期つつ癒評価尺度 (GDS) 精神的健康 -0.674 -57.460 0.000 
推計した主観的健康観 (SRH) 身体的健康 -0.077 -7.354 0.000 
経済的な余裕 経済性 -0.069 -6.287 0.000 I 
地域1<=おける信頼 ソーシャル・キャピタル -0.046 -4.430 0.000 
配偶者の有無 社会関係 0.045 4.354 0.000 
中山化した年齢 年齢 -0.036 -3.077 0.002 
(中1)¥化し定年齢)2 0.036 3.121 0.002 
一般的な信頼 ソーシャル・キャピタル 0.029 2.839 0.005 
サポートパフンス 社会関係 -0.013 -1.240 0.215 
調整変数
家族の介護を始めた フイフイベント ー0.039 -3.896 0.000 I 
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